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3уважаемые коллеги и друзья!
от имени российской библиотечной ассоциации позвольте 
приветствовать участников и организаторов Межрегиональной 
научнопрактической конференции «библиотека и формирование 
информационной культуры общества»!
в 1994 году в нашей стране была основана российская библиотечная 
ассоциация. сегодня она объединяет библиотеки всех территориальных 
уровней, разных типов, специализаций, ведомственного подчинения, 
а также библиотечные общественные объединения, профильные вузы, 
издательства, книгораспространительские организации и самые 
разные организации, которым не безразлична культура и книга, 
из 83 субъектов российской Федерации. Главная миссия рба — 
отстаивать интересы российского библиотечного сообщества перед 
лицом государственной власти и гражданского общества россии.
библиотечной общественности россии хорошо известен высокий 
профессиональный уровень коллег свердловской области, их инно-
вационные проекты, опыт и открытость к сотрудничеству. опыт 
работы свердловской областной универсальной научной библиотеки 
им. в. Г. белинского достоин распространения.
тема формирования информационной культуры личности 
в динамично развивающемся информационном обществе особенно 
важна и актуальна сегодня. не случайно участниками конференции 
станут не только специалисты библиотек, а также преподаватели 
вузов и колледжей, учителя, ITспециалисты, сотрудники научно 
исследовательских институтов, издательств, представители госу-
дарственных структур и общественных организаций.
информационная культура личности будет рассмотрена в раз- 
личных аспектах: информационная культура библиотекаря, граж-
данская грамотность и деятельность библиотек для развития граж-
данского общества в россии.
Межрегиональной научнопрактической конференции 
«БиБлиотека и форМирование 
инфорМационной культуры оБщества»
Полагаем, что проведение данной конференции будет спо-
собствовать профессиональному росту коллег из библиотек рос-
сийской Федерации.
от имени российской библиотечной ассоциации желаем пло-
дотворной работы вашему форуму, отличного настроения всем 
участникам конференции, новых творческих контактов.
с уважением, 
владимир руфинович Фирсов
Президент российской библиотечной ассоциации,
член общественного совета Министерства культуры рФ.
